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ABSTRACT
Osteoartritis (OA) merupakan salah satu penyakit sendi yang menduduki urutan pertama dari golongan reumatik sebagai penyebab
kecacatan di Indonesia. Peningkatan kasus OA bukan hanya di Indonesia, bahkan juga di dunia, dan mengakibatkan kerugian yang
tidak sedikit. Pada abad mendatang tantangan terhadap dampak OA akan lebih besar karena semakin banyaknya populasi yang
berumur tua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil faktor risiko penderita OA di Poliklinik Penyakit Dalam Divisi
Reumatologi RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan cross
sectional pada 50 responden yang diambil secara consecutive sampling selama bulan Oktober 2011 sampai Januari 2012. Variabel
penelitian ini adalah kejadian OA, usia, jenis kelamin, riwayat cedera sendi, indeks massa tubuh (IMT), dan tingkat pekerjaan. Data
yang digunakan dianalisis secara univariat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa responden dengan frekuensi tertinggi adalah:
usia pada kelompok dewasa madya (41-60 tahun) sebesar 58%, jenis kelamin perempuan (74%), riwayat cedera sendi dengan yang
tidak pernah mengalami cedera sendi sebelumnya (78%), IMT dengan obesitas I (40%) dan tingkat pekerjaan rendah (82%).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah  sebagian besar responden yang menderita OA terjadi pada usia dewasa madya, perempuan,
tidak pernah mengalami cedera sendi sebelumnya, obesitas I dan tingkat pekerjaan rendah.
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